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ABSTRACT
Penelitian ini bersifat empiris, dimana tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perubahan manajemen
(management changes) dan kualitas audit (audit quality) terhadap perpindahan auditor (auditor switch) baik secara simultan maupun
secara parsial.
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan swasta di Kota Banda Aceh. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari
KADIN (Kamar Dagang dan Industri) serta survei yang dilakukan, diketahui jumlah perusahaan swasta yang berskala besar
berjumlah 60 perusahaan, namun yang menjadi sampel dalam penelitian ini hanya 37 perusahaan berdasarkan rumus Slovin.
Hasil penelitian berdasarkan pengujian secara simultan diperoleh nilai Fhitung sebesar 14.320, sedangkan Ftabel pada tingkat
signifikansi  ï‚µ =5 % adalah sebesar 3.275. Hal ini memperlihatkan bahwa Fhitung > Ftabel, dengan tingkat probabilitas 0.000.
Dengan demikian hasil perhitungan ini dapat di ambil suatu keputusan bahwa menerima hipotesis alternatif dan menolak hipotesis
nol, artinya bahwa variabel perubahan manajemen (x1), dan kualitas audit (x2) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan
terhadap perpindahan auditor pada perusahaan swasta di Kota Banda Aceh.
Sedangkan secara parsial variabel yang mempunyai nilai koefisien regresi paling besar (paling dominan), adalah kualitas audit (x2)
mempunyai pengaruh dominan terhadap perpindahan auditor, dengan nilai koefisien sebesar 0.195.
